

































8 動脈硬化指標 としての頸動脈エコーと脈波伝播速度 (PWV)の検討 …検査部





















学 会 報 告
1 第58回日本放射線技術学会 総会学術大会に参加して………………………放射線科
2 用度研究会に参加して…………… ……………………………………………用度課
3 第2回全国NST研究会に参力日して………………NST Team leader。消化器科






















岩 本 邦 弘……・51
相 良 大 輔-58
宗 像 奈織野・……63
井 畑   淳………67
工 藤   仁・……72
春 木 茂 男-76
長 浜 貴 彦… 81
平 野 二 郎… 87
佐 藤   元・……93
林   俊 行……・97
篠 田   純……105
安心院 康 彦……111

















10 第 7巨1日本体外循環 1年次セミナーに参加して………………………ME管理室 田







2 脳血管障害患者のクリニカルパス…………… ……………………………神経内科 今




























合   肇……149
田 恵 子……150
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